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侨汇的研究由来已久。早在 20 世纪 30 年代，陈达先生就在《南洋华侨与闽粤社会》［1］一书中









可喜的是，从 20 世纪 90 年代开始，侨批的收集和研究工作日益受到重视，成果不断增加。在
饶宗颐先生的呼吁和带领下，“侨批学”开始形成一个专门的研究领域，并逐步走向成熟。［4］2013





















研究范围上，作者把 1820 和 1980 年分别作为侨批贸易的起止点。侨批贸易起源于早期的“水客”；
19 世纪中后期，“批局”开始在通商口岸、侨乡和华侨侨居地大规模出现，成为侨批贸易的主要机制 
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《新西兰华侨华人史》于 2020 年 3 月 1 日由社会科学文献出版社出版。本书由中国社会科学院
近代史研究所杜继东博士主编，是中国社会科学院创新工程“新西兰华侨华人史研究”项目的成果。
本书共三卷，第 1 卷《新西兰华侨华人史研究》详细论述了从 1866 年第一批淘金华工到达新西兰至
今 150 余年来华侨华人的历史。第 2 卷《新西兰华侨华人口述访谈录》记录了 17 位新西兰华侨华人
的口述访谈，直观、真实地再现了新西兰华侨华人社会的历史变迁进程。第 3 卷《新西兰华工历史
图片集》包括 158 组珍贵图片，并附文字说明，经过精心构思与体例编排，意在形成一部“图像的新
西兰华工史”。相较于东南亚和欧美华侨华人史研究，新西兰华侨华人史研究基础薄弱、资料分散且
中文资料较少、研究难度大，本书的出版是新西兰华侨华人史研究领域的标志性成果。
